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Samenvatting 
Doel van dit cross-sectionele vragenlijstonderzoek onder Nederlandse politieagenten was te 
onderzoeken of zingeving en consciëntieusheid – twee aspecten van autonome motivatie – 
kunnen worden beschouwd als persoonlijke hulpbronnen volgens de COR-theorie, en of 
bevlogenheid medieert tussen zingeving en consciëntieusheid enerzijds en herstelbehoefte 
anderzijds. Voor beide predictoren werd een indirect effect gevonden op herstelbehoefte via 
bevlogenheid. Zingeving correleerde negatief met herstelbehoefte, maar consciëntieusheid niet. 
Een aanvullende analyse liet zien dat geslacht dit verband tussen consciëntieusheid en 
herstelbehoefte modereert. Conclusie: Zingeving kan worden beschouwd als een persoonlijke 
hulpbron, maar consciëntieusheid heeft in dit onderzoek geen gunstig effect op herstelbehoefte.  
Trefwoorden: consciëntieusheid, zingeving, herstel, bevlogenheid, politie, geslacht. 
 
Abstract  
Purpose of this cross-sectional survey among Dutch police officers was to examine whether 
fulfilment and conscientiousness – two aspects of autonomous motivation – can be regarded as 
personal resources according to the COR-theory, and if engagement mediates between 
fulfilment and conscientiousness on the one hand and need for recovery on the other. An 
indirect effect on need for recovery through engagement was found for both predictors. 
Fulfilment correlated negatively with need for recovery, but conscientiousness did not. 
Additional analysis showed gender moderates the relationship between conscientiousness and 
need for recovery. Conclusion: Fulfilment can be considered a personal resource, but in this 
study conscientiousness does not have a favorable effect on need for recovery. 
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